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Abstract 
 
SIMPONI is one of the web that provides a variety of data and information needed by 
students. The bustle of students led students rarely accessed web SIMPONI, then 
made a applications mobile SIMPONI based BlackBerry. Purpose of making this 
SIMPONI MDP applications that can be used all students STMIK GI MDP to 
facilitate student access to SIMPONI. The benefits of these applications to facilitate 
students in the notice of the latest info. The methodology used is the iterative 
methodology. Can be concluded SIMPONI MDP mobile application is very helpful 
in checking student academic news. SIMPONI mobile application created using 
BlackBerry software PluginFull Helios (Eclipse Helios). 
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Abstrak 
 
SIMPONI merupakan salah satu web yang menyediakan berbagai data dan 
keterangan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kesibukan mahasiswa menyebabkan 
web SIMPONI jarang diakses mahasiswa, maka dibuatkan aplikasi mobile SIMPONI 
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berbasis BlackBerry. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah merancang dan 
membangun aplikasi mobile SIMPONI MDP yang dapat digunakan seluruh 
mahasiswa STMIK GI MDP sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengakses 
SIMPONI. Manfaat dari aplikasi ini memudahkan mahasiswa dalam pemberitahuan 
info terbaru. Metodologi yang digunakan yaitu metodologi iterative. Dapat 
disimpulkan aplikasi mobile SIMPONI MDP sangat membantu mahasiswa dalam 
pengecekan berita akademik. Aplikasi mobile SIMPONI yang dibuat menggunakan 
software BlackBerry PluginFull Helios (Eclipse Helios).  
  
Kata kunci: 
SIMPONI, mobile, iterative 
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PENDAHULUAN 
 
 
1. Latar Belakang 
STMIK GI  MDP adalah kampus yang memiliki fasilitas teknologi yang 
baik, karena hampir semua kegiatan dilakukan dengan kecanggihan teknologi. 
Salah satu contohnya Sistem Pembelajaran Online dan Interaktif (SIMPONI). 
SIMPONI merupakan salah satu web yang menyediakan berbagai data dan 
keterangan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Berbagai data tersebut dapat 
diakses dari https://simponi.mdp.ac.id. 
Dewasa ini, aktivitas mahasiswa yang begitu padat, sehingga membuat 
mahasiswa harus mengakses internet menggunakan telepon seluler, salah 
satunya mengakses situs SIMPONI. Selain itu yang seperti yang kita tahu 
sekitar 80% mahasiswa MDP memiliki BB (Blackberry). 
 
2. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah merancang dan 
membangun aplikasi mobile SIMPONI MDP yang dapat digunakan seluruh 
mahasiswa STMIK GI MDP sehingga memudahkan mahasiswa dalam 
mengakses SIMPONI. 
Manfaat yang diharapkan adalah lebih memudahkan mahasiswa dalam 
pemberitahuan info terbaru. 
3. Metodologi 
Metodologi yang dipakai untuk pembuatan aplikasi berbasis mobile ini 
adalah metodologi Iterative.  
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Tahap-tahap metode Iterative yaitu: 
1. Perencanaan Sistem 
Pada fase ini terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada 
untuk menentukan ruang lingkup, kemudian membuat jadwal kegiatan 
dengan menggunakan beberapa teknik, misalnya dengan pengumpulan data 
yang berupa wawancara, mencari referensi-referensi baik dari perpustakaan 
atau internet. 
2. Analisis Sistem 
Fase ini dilakukan analisis pada sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, serta mengidentifikasi kebutuhan 
penggunaan sistem. 
3. Perancangan Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah sistem lanjutan yang akan 
dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi. 
4. Pembuatan Sistem  
Pada fase ini pembuatan aplikasi mobile ini menggunakan alat 
bantu yaitu Ecplice Helios, AppServ, Adobe Dreamweaver.  
5. Implementasi Sistem 
Fase ini merupakan fase penginstalan program dan pelatihan bagi 
pengguna sistem baru ini. 
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6. Pemeliharaan Sistem 
Sistem yang sudah dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem 
yang dimana nantinya akan memberikan kenyamanan untuk user dalam 
pemakaian sistem tersebut.  
 
LINGKUNGAN PENGEMBANGAN PROGRAM 
 
1. Jenis Perangkat Lunak dan Sistem Operasi yang Digunakan 
1. Eclipse Helios merupakan JDK (Java Development Kit) yang paling 
baik digunakan dalam proses pembuatan codding pada BlackBerry.  
2. Adobe Dreamweaver CS5 dipakai untuk membuat sintak/ codding 
PHP. 
3. AppServ Version 2.5.10 merupakan media yang dipakai untuk 
menjalankan fungsi koneksi dari aplikasi ke web, dimana didalamnya 
terdapat Apache Web, MySQL dan PHP script. 
4. Web Browser  untuk melihat hasil tampilan database. 
2. Jenis Perangkat Keras yang Digunakan 
1. Notebook dengan spesifikasi Intel® Core i3, dan Intel® Core i7, RAM 
2GB, Hardisk 640GB. 
2. Perangkat mobile phone BlackBerry: 
- BlackBerry Gemini 8520 
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- BlackBerry Torch 9800 
- BlackBerry Onyx 9700 
 
PERANCANGAN APLIKASI 
 
1. Tampilan Layar Login 
 
2. Tampilan Layar Menu Aplikasi 
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PENGUJIAN 
 
Pengujian Tahap Login Mahasiswa 
 
Pengujian pada Halaman Berita Akademik 
No. Metode Prosedur Hasil Pengujian 
1. Mahasiswa 
Melihat berita 
akademik yang 
tersedia  
User memilih 
menu berita 
akademik  
Berhasil menampilkan 
berita akademik  
 
 
Pengujian pada Halaman Jadwal Akademik 
 
No. Metode Prosedur Hasil Pengujian 
1. Mahasiswa User memilih Berhasil menampilkan jadwal 
No. Metode Prosedur Hasil 
Pengujian 
1. Login sebagai 
mahasiswa 
User memasukan NPM yang 
benar dan password yang benar. 
Berhasil 
Login 
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melihat jadwal 
akademik 
masing-masing 
menu jadwal perkuliahan ( beserta ruangan) 
mahasiswa sesuai dengan mata 
kuliah yang telah. 
 
Pengujian pada Halaman DNS 
 
No. Metode Prosedur Hasil Pengujian 
1. Mahasiswa 
Melihat DNS 
masing-masing 
User memilih 
menu DNS 
Berhasil menampilkan nilai-nilai 
pelajaran mata kuliah yang telah 
diambil oleh mahasiswa per-
semester, serta nilai IP per-semester. 
 
Pengujian pada Halaman Transkrip 
 
No. Metode Prosedur Hasil Pengujian 
1. Mahasiswa 
melihat transkrip 
nilai  
User memilih 
menu transkrip 
Berhasil menampilkan keseluruhan 
nilai-nilai mata kuliah yang telah 
diambil oleh mahasiswa yang 
diurutkan berdasarkan abjad, total 
SKS yang telah ditempuh serta nilai 
IPK.. 
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PENUTUP 
 
 
1. Kesimpulan 
Aplikasi mobile SIMPONI MDP sangat membantu mahasiswa dalam pengecekan 
berita akademik dan lain-lainnya. 
2. Saran 
1. Membuat notifikasi agar setiap berita akademik yang di-update dapat 
langsung diketahui oleh setiap pengguna aplikasi ini. 
2. Menambahkan fitur-fitur baru, seperti forum chat, download file,dll 
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